

















































動脈（以下 AICA）分枝の meatal loop が内耳道（以
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脳血管造影：椎骨動脈に解離性変化無し．AICA
の meata l  l oop を明瞭に認める．内耳動脈や


















第 8 脳神経の NVC は 1937 年にすでに Dandy1）に
よって推測され，1975 年の Jannetta2）の報告で広く

































左内耳道に AICA 分岐の meatal loop がみられる。（矢印）
図３　症例の側頭骨 CT 所見
左 IAC 開口部は漏斗状に拡大していた。（矢印）
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